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La nova realitat 
metropolitana i el PTMB 
Pere Torres i Grau 
(Director del Programa per al Planejament Territorial) 
El Govern de Catalunya elabora, actualment, el Pla territorial 
de la regió metropolitana de Barcelona (PTMB). El proposit 
d'aquest article és explicar-ne els objectius, les orientacions 
basiques i I'estat dels treballs. Potser la millor manera 
d'entendre aquest projecte és glossar cadascun dels 
elements que en configuren el títol: 
1. El PTMB és un instrument de planificació. Amb el PTMB 
volem dissenyar el futur, és a dir, volem orientar el 
desenvolupament a mitja termini en tota una colla 
d'aspectes que han d'abordar-se adequadament durant els 
proxims anys si volem que aquesta part del pais funcioni. 
2. El PTMB adopta una perspectiva territorial. Aixo significa 
que la planificació es plasma en la manera d'utilitzar 
raonadament el territori per tal d'aconseguir el 
desenvolupament socioeconomic pretes. 
3. El PTMB abasta la regió metropolitana de Barcelona, és a 
dir, el conjunt format per les comarques del Barcelones, el 
Maresme, el Valles Oriental, el Valles Occidental, el Baix 
Llobregat, el Garraf i I'Alt Penedes. 
Ara bé, per que cal fer-ho? Per que convé planificar? No es 
una pregunta retorica. Si ho fos, la nostra tradició en aquest 
En resum, el PTMB persegueix dotar I'area més poblada de 
Catalunya amb uns objectius i uns mecanismes d'ordenació 
del territori que assegurin la qualitat de vida i satisfacin les 
necessitats de desenvolupament a 20-25 anys vista. 
terreny seria molt més solida i antiga. Com ens recorda 
I'economista nord-america John Kenneth Galbraith és un mal 
comú a les societats occidentals: és més que evident que 
els afortunats i els afavorits no preveuen el seu propi 
benestar a llarg termini ni hi son sensibles. Reaccionen, més 
aviat i vigorosament, a la satisfacció i la comoditat 
immediates. És recomanable, doncs, recordar de tant en 
tant alguns dels motius que justifiquen la necessitat de la 
planificació. 
Convé planificar per un principi de justícia democratica. 
contínuament es prenen decisions que incideixen sobre el 
territori i les prenen una multiplicitat d'agents. És bo que hi 
hagi un marc de referencia, ampliament conegut, sobre quin 
és el model de desenvolupament territorial que volem. Així, 
tothom pot saber per endavant el grau de compatibilitat -i, 
per tant, de viabilitat- de qualsevol projecte o idea que 
sorgeixi. Planificar dóna seguretat. 
Convé planificar, també, per un principi d'eficiencia 
inversora. Tothom sap que els recursos públics són 
escassos -no tant perque puguin ser pocs sinó perque 
sempre es troben per sota de les demandes socials. En 
conseqüencia, esdevé una notable ajuda, a I'hora de prendre 
decisions, saber quines són les necessitats que tenim a 
mitja termini, havent-les explorat des d'una visió global del 
territori i havent fet I'exercici responsable de triar i prioritzar 
les accions que, realment, contribueixen al 
desenvolupament col.lectiu. 
Convé planificar, finalment, per un principi de sostenibilitat. 
Recordem que la sostenibilitat es dóna quan satisfem les 
necessitats de les generacions presents sense posar en 
perill la capacitat de les generacions futures de satisfer les 
seves. Com podem garantir aquesta capacitat sense un 
esforc de previsió? Si no establim les nostres expectatives 
de futur i no estimem, a partir de la realitat present, quin 
consum de territori comporten, com podrem saber si la 
nostra tria posa en perill les necessitats futures? Si ens 
dediquem, si~mplement, a usar el territori sense aixecar la 
vista cap al futur, no respectarem els drets de les futures 
generacions ni que vulguem fer-ho. No hi ha, doncs, opcions 
de sostenibil'itat sense planificació. 
Garantia democratica, eficacia en I'acció pública i solidaritat 
intergeneracional són motius prou solids per a dedicar 
I'atenció necessaria a la planificacio. Per aixo, fem els plans 
territorials de les diferents regions que configuren la 
Catalunya d'avui, entre ells el de la regió metropolitana de 
Barcelona. 
Que volem aconseguir, a la practica, amb els diferents 
plans territorials i la seva aplicació efectiva? En resum, 
perseguim: 
1. L'equilibri del territori. Catalunya té una realitat geografica 
determinada, que ha conformat, al llarg de la seva historia, 
una distribució de la població descompensada, amb una 
excessiva concentració al voltant de Barcelona. Hem de 
vetllar perquk aquest desequilibri dernografic no s'accentu'i, 
pero, sobretot, perque aquesta presencia no homogenia de 
la gent sobre el territori no fomenti desigualtats injustes. És 
una evidencia -més estadística que, potser, psicologica- 
I'esforc dels últims 20 anys per a avancar cap a un major 
equilibri territorial. Tanmateix, la velocitat dels canvis de tot 
ordre que experimenta el món d'avui obliga a estar 
amatents a les novetats que puguin generar desequilibris 
futurs si no es prenen precaucions atemps. Per exemple, si 
2. La coherencia de I'acció pública. La distribució 
competencial és complicada i fa que, més enlla de la natural 
concurrencia i cooperació entre el Govern de Catalunya i 
I'administració local, encara hi hagi la presencia de 
I'Administració central en ambits que tant I'exercici dels 
nostres drets nacionals com la més estricta logica d'eficacia 
administrativa i de servei als ciutadans reclamen que siguin 
propis la Generalitat. Aquesta situació imperfecta, pero, no 
hauria de derivar en actuacions territorials contradictories o 
descompassades. De fet, all0 que caldria és buscar-hi les 
sinergies perque se n'obtingués el major rendiment. A 
Catalunya no hi cap més que una política territorial, la que 
fixi el Govern de la Generalitat, en I'exercici de la seva 
responsabilitat com a primera institució del pais i sobre la 
base de I'acord i la cooperació amb totes aquelles 
administracions públiques que intervenen sobre el territori. 
Els plans territorials poden i han de servir com a eina de 
concertació entre les diferents parts implicades i han de 
constituir un acte clar i decidit d'autogovern. 
3. La qualitat de vida. Ni ens podem plantejar el creixement 
pel creixement, sense més, ni podem concebre el 
desenvolupament com un aparat conceptual que es tradueix 
merament en xifres i indicadors. La planificació no pot ser 
freda. En realitat, I'objectiu últim de I'acció politica -i la 
planificació n'és un element substancial- és aportar qualitat 
de vida a la gent, forjar un sentiment de comunitat i crear 
les condicions idonies perque cadascú pugui explotar les 
seves potencialitats. Com diu la Declaració d'lndependencia 
I'accés a la banda ampla es deixa en mans del mercat pur, 
la seva expansió pot quedar facilment limitada a les arees 
amb major clientela potencial, deixant bona part del pais 
fora de joc en un aspecte imprescincible per al seu 
desenvolupament. Des de la planificació territorial, s'han de 
tenir presents factors i condicionaments com aquest. 
Segurament, avui és més important prevenir els 
desequilibris futurs que corregir els passats. 
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dels Estats Units, tothom té un drets inalienables, entre els 
quals hi ha la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat i és 
obligació dels governs assegurar aquests drets. Des 
d'aquesta perspectiva, el planejament territorial només 
guanya sentit quan busca de quina manera pot aconseguir 
que la gent sigui capac de millorar la seva qualitat de vida, 
satisfer les expectatives justificades i acostar-se a 
I'imaginari ideal que s'ha format del seu tros de país. 
Totes aquestes consideracions són valides en general, per a 
referir-se a qualsevol pla territorial. Que tinguin aquesta 
vigencia universal no impedeix que siguin reiterades quan 
volem considerar un ambit territorial específic, com és la 
regió metropolitana de Barcelona. De fet, és especialment 
oportú retenir-les a la ment a mesura que passem de 
consideracions teoriques a tractar espais definits, ben 
delimitats, que és quan hi ha la temptació d'embriagar-se amb 
els projectes concrets, individualitzats, i es pot perdre de 
vista el sentit Últim i la coherencia global d'allo que cal fer. 
Per tant, el PTMB ha de donar resposta a les necessitats 
futures de les set comarques que configuren la regió 
metropolitana de Barcelona, pero ha de fer-ho amb la 
filosofia de fons que acabem de comentar. Ha de fer-ho, 
també, tenint ben presents aquelles indicacions que ja va 
fixar el Pla territorial general de Catalunya (PTGC) I'any 
1995. 
Recordem-ne breument les principals: 
La regió metropolitana de Barcelona ha d'equilibrar-se 
territorialment en relació amb el conjunt de Catalunya. 
El PTGC ho visualitza mitjancant les projeccions 
demografiques. Considera que, a I'horitzó de I'any 2026, la 
regió metropolitana nomes hauria de créixer la meitat del 
que ho faria seguint la tendencia historica. L'altra meitat 
s'hauria de distribuir a la resta de Catalunya. No detallarem 
com aconseguir-ho. De fet, gairebé tot el PTGC s'ocupa 
d'aquest dificilíssim desafiament. 
La regio metropolitana de Barcelona ha d'equilibrar-se 
territorialment en relació amb ella mateixa. És constatable 
que el continu urba de Barcelona representa una 
aglomeració d'elevada densitat, que pot fugir rapidament 
dels estandards de qualitat socialment exigibles -a part de 
I'enorme petjada ecologica que genera aquesta 
concentració humana. Dins la regio metropolitana mateixa hi 
ha unes polaritats que poden contribuir a I'equilibri intern. 
Aquestes polaritats, basades en uns sistemes urbans que 
pivoten al voltant de ciutats mitjanes emprenedores, s'han 
de reforcar com a centres aglutinadors d'equipaments i 
serveis de tota índole, amb el corresponent 
desenvolupament de les seves arees urbanes i amb una agil 
accessibilitat tant des de I'entorn immediat com en relació 
amb la ciutat de Barcelona. 
.La regio metropolitana de Barcelona ha d'obrir-se al món. 
El pla territorial no ha de preocupar-se només de les 
relacions internes d'aquesta regió o del seu rol dins de 
Catalunya: el pla territorial te una vocació de visió completa 
del desenvolupament a mitja termini. Per tant, no pot 
ignorar que aquesta és una de les arees més dinamiques 
d'Europa, amb una posició privilegiada en la conca 
mediterrania. Hem de ser capacos, doncs, de posar la 
imaginació necessaria per a projectar-ne les possibilitats 
futures i determinar les actuacions que convé fer perque 
tot aquest potencial s'expressi plenament, en benefici 
propi i alie. 
Quins són, doncs, els principals reptes en aquest arnbit 
territorial? Per no allargar-nos més del compte, esmentem- 
ne uns pocs de rellevants, si més no a criteri de I'autor: 
1. Potenciar la capitalitat de Barcelona en positiu, com un 
element que aporta beneficis a tothom, als ciutadans de 
Barcelona i al conjunt de la regio metropolitana. Ha de ser 
una potenciació de la capacitat d'innovació i dlexcel.lencia, 
una potenciació que no es basa en la subordinació de la 
resta del país a les necessitats de la capital sinó, en termes 
ecologies, en un mutualisme simbiotic, en que tothom surt 
guanyant. És, sobretot, una quest16 de mentalltat. De canvi 
de mentalltat, per a ser precisos. Fa poc un alt d~gnatari 
barceloni dela que la clutat no tenia problemes de producció 
sinó de dlstr~~bució d'energla. Molt abans, hav~en aflorat els 
dubtes de si I'estac~ó del TGV al Valles era lnconvenlent per 
a I'ex~t de I'estac~ó de la Sagrera. Ignorar la dependenc~a de 
Barcelona pel que fa als recursos I els servels que 
consumeix -que és ignorar les zones proveldores- o mostrar 
la lnqu~etud pel progrés dels altres -que és mostrar escassa 
conf~anca en les propies poss~brlltats- són traves endogenes 
al rol de l~deratge que Barcelona ha d'exerclr pel bé propi I 
pel bé de Catalunya (com pot func~onar una nac~o sense una 
cap~tal que actui com a tal?). 
2. Ordenar els creixements urbanistics fent-los compatibles 
amb la protecc~ó del sol no urbanitzable. No podem ignorar 
que I'elevada concentració demografica de I'area 
barcelonlna crea una pressló considerable sobre el territori 
propi. Les dades són eloquents: i'ocupació urbana abasta el 
15% de la superfície quan la mitjana de Catalunya no passa 
del 5%. És evident que el procés de redistribuc~ó de la 
població i de I'actwitat dins de la reglo metropolitana no s'ha 
d'ev~tar. De fet, aconseguir aquesta red~strlbució és un dels 
punts destacats del PTGC! El que cal és racionalitzar-lo. 
Tampoc no podem ignorar que la geografia del nostre país 
ens ha regalat uns espals que constitueixen un luxe natural: 
Collserola, el delta del Llobregat, Sant Llorenc del Munt, 
Montserrat, la serralada de la Marina, el Montseny ... Seriem 
insensats si no ens en sentíssim orgullosos i, per tant, 
responsables de la seva conservació. No els hem de 
cons~derar, a més a més, com a elements aillats, 
inconnexos, sinó com a punts que irradien natura cap al 
conjunt de la reg16 metropolitana. Per tant, allo que hem de 
ser capacos de fer és atendre les necessitats de 
desenvolupament urba i d'infraestructures sense malmetre 
aquests sistemes, sinó, ben altrament, convertint la nostra 
riquesa geografica i ecologica en un avantatge per a 
I'ordenació de I'espa~ metropolita. 
3. Deflnir un s~stema de mobilitat sostenible. No h~ ha ningú, 
que hagi estudiat a fons el tema, que gosi afirmar que 
podrem frenar I'increment de la mobilitat. Anem a una 
societat que es moura més i, per tant, aquesta és una 
realitat previsible que cal assumlr. El PTMB I'ha d'abordar 
amb la inventiva suficient per a dissenyar les fórmules que 
facin possible aquesta demanda de mobil~tat amb el cost 
ambiental mínim. En comptes d'entestar-se inútilment a 
revertir all0 que és irreversible, ha de posar els esforcos a 
establir alternatives més pacíf~ques i més sostenibles. 
obviament, hi ha possibilitats poc explorades de reduir la 
mobil~tat obligada amb una distribuc~ó més reflexionada de 
les activitats sobre el territori: s'han de considerar. 
Igualment, h~ ha eines que permeten privilegiar determinats 
modes de transport que tenen un Impacte soc~oecologic 
inferror: s'han de determinar. 
4. Endrecar I'ús del terrltorl per les ~nfraestructures de 
servels. Una societat com la nostra esta habituada a I'accés 
automat~c a moltes comoditats que resulten del progrés 
tecnologic. Bona part d'aquestes comoditats arr~ben a les 
llars a través de xarxes d'infraestructures (abastament 
d'aigua corrent, evacuac~ó d'aigdes residuals, electricitat, 
telefonia i serveis telematics, gas natural...). Aquestes 
xarxes s'han anat establint sobre el territori, ocupant-lo, a 
partir de la disponibilitat de noves tecnologies i de les 
demandes que se'n feien. L'ocupac~ó del terrltor~ que n'ha 
resultat és, en molts casos, aberrant, de manera que 
fragmenta I'espa~ i en consumeix, al final, més del 
necessari. De cara al desenvolupament futur de la regió 
metropolitana, convé que el PTMB aporti solucions a la 
situació actual i faci previsions de cara a les expectatives 
futures, de manera que s'optimitzi I'ús del territori -és a dir, 
és minim~tzi i es compatibilitzi amb els valors naturals- sense 
renunciar a la vocació de proveir a tothom d'aquests serveis 
en condic~ons de qualltat. 
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Un segon dilema apareix entre la ciutat integrada i la ciutat 
zonificada. La tendencia a segregar activitats i a destinar 
diferents zones a diferents funcions és evident. Podem 
afirmar, per pura constatació, que és un pas positiu en 
molts casos, pero generalitzar-la es, al final, 
contraproduent. És raonat i convenient, per exemple, que 
determinades activitats industrials es desenvolupin en 
polígons específics, tant perque aquesta opció en minimitza 
les molesties i els riscos com perque afavoreix sinergies 
d'indubtable interes ambiental. Ara bé, és igual de raonat i 
convenient separar i concentrar en arees específiques 
5. Impulsar el gran centre logístic de I'Europa del sud. És 
públic i notori que una de les actuacions estrategiques de 
més calat que s'estan fent a Catalunya és el Pla Delta. Ens 
interessa, sobretot, destacar les operacions relatives al 
port, a I'aeroport i, en un abast territorial més ampli, al TGV 
i la xarxa de serveis ferroviaris regionals. Aquestes, amb 
moltes altres iniciatives, estan posant les condicions perque 
la regió metropolitana de Barcelona pugui ser capdavantera 
i pol d'atracció de tota la conca mediterrania i serveixi de 
pont amb la resta dlEuropa i del món. El PTMB ha d'analitzar 
com pot reforcar-ho i com pot difondre'n els beneficis al 
conjunt del territori. 
Aquests reptes -i d'altres que no s'han detallat, pero que 
responen a la mateixa filosofia- s'han de superar a base de 
donar resposta satisfactoris a tres grans dilemes sobre 
I'ocupació del territori. En primer lloc, el dilema entre la 
ciutat compacta i la ciutat difusa. La segona preda mes sol, 
reclama més recursos naturals, eixampla I'abast del seu 
impacte, genera mobilitat obligada ... Si hi afegim que és un 
model importat, que no lliga amb la tradició mediterrania de 
formació de les ciutats, sembla inevitable que ens 
posicionem a favor de la ciutat compacta, que no vol dir ni 
hiperdensa ni asfixiant. Al capdavall, una ciutat és el contrari 
d'una aglomeració. 
I'activitat comercial? I la lúdica? I I'educativa? I la ... ? Des 
d'una analisi de sostenibilitat ambiental, sembla evident que 
no: representa més mobilitat, més residus, més impacte. 
Des d'una analisi de sostenibilitat .social, tampoc: la 
desarticulació de barris i poblacions amb aquesta distribució 
zonal d'activitats acaba corcant els fonaments de la ciutat. 
En definitiva, la desestructura, la desnaturalitza. I perdre la 
ciutat -no com a espai físic sinó com a espai social i 
referent cultural- seria un desastre. Ho ha estat sempre, des 
de les arrels de la nostra civilització; des dels grecs, per als 
qui perdre la ciutat era com perdre I'anima, com morir 
abans de baixar a la tomba, com quedar-se cec després 
d'haver gaudit durant molt de temps de la llum del sol i dels 
colors de la terra . 
Un tercer dilema gira al voltant de I'alternativa ciutat dura- 
ciutat tova i té a veure amb la relació que el medi urba ha 
de tenir amb el medi natural. Podem observar una certa 
tendencia a expulsar la natura als espais periferics o 
allunyats, sota la concepció que es tracta d'un element de 
gaudi alie a la realitat quotidiana, un lloc on es va 
expressament per a obtenir un determinat tipus de plaer. 
Hauríem de veure, pero, la natura amb una concepció més 
oberta, com un sistema de suport vital a la ciutat, amb unes 
funcions que no es poden negligir. És un error estrategic 
marginar-la del disseny de les nostres ciutats i acabar 
concebent el territori com una mena de continu urba tacat 
d'arees més o menys conservades d'elevat valor natural, 
que cal gestionar com a reserves relictuals. Seria preferible 
invertir la visió: un medi natural, amb diferents graus 
d'artificialització historica, en que cal inserir el medi urba. 
Aquesta visió entrelligada dels dos elements -que ens hem 
obstinat erroniament a separar des de la Il~lustració- ajudaria 
a fer ciutats mes sostenibles i, per tant, més viables. 
Les ciutats mes compactes, més integrades i més toves 
són, en definitiva, ciutats més humanes, en que la gent es 
pot sentir comoda i protagonista. I convé recordar que, al 
cap i a la fi, aquesta és la raó de ser de la planificació 
territorial. Com escrivia Josep Pla, fer un país vol dir satisfer 
una sensibilntat, aspirar al fet que la gent s'hi trobi bé. 
Tal com es pot deduir de tot el que hem explicat, 
I'elaboració i I'aprovació del PTMB no és una tasca facil si 
volem que sigui un instrument ambiciós i extremadament 
útil. Ens cal atendre satisfactoriament alguns requisits, com 
els següents: 
Coneixement del territori. La planificació no es una tasca 
de laboratori o de gabinet. No és un divertiment al voltant 
d'uns mapes i unes estimacions numeriques. No es 
I'aplicació automatica d'un manual basic. La planificació es, 
com ja hem repetit més d'una vegada, la proposta 
responsable de com podem utilitzar el territori per a garantir 
el desenvolupament sostenible. Per a aixo, cal saber com 
és aquest territori, que admet i que no, com en pot ser més 
eficient I'ús ... és a dir, cal coneixer-10, cal estudiar-10, cal 
tenir-lo apamat, cal amarar-se'n. I cal estimar-10, es clar. 
.Capacitat prospectiva. Amb la planificació, estem mirant 
el futur, ens estem preparant per a aquest futur. 
En conseqülencia, ens hem de dotar d'una certa voluntat 
visionaria, que ens transporti mentalment a com podria ser 
aquest nou escenari per tal de proposar les mesures més 
indicades per a assolir-10. bbviament, hi hem de combinar 
elements més neutres -és a dir, veure com evolucionaran 
previsiblement determinats aspectes que condicionen I'ús 
del territori- amb mes elements mes volitius -és a dir, pensar 
com voldríem que fos la regio metropolitana. 
En definitiva, prediccions argumentades i esperances 
compartides, perque, com deia Antonio Tabucchi, tal vegada 
les ciutats més estimades visquin a la nostra imaginació. 
Amb el PTMB hauríem d'aprendre a materialitzar-la. 
Voluntat de consens. Si el PTMB ha d'acabar plasmant 
totes les finalitats que hem anat apuntant i, a més, ha de 
fer-ho amb la filosofia que hem assenyalat, és evident que 
només sera possible fer-lo i, sobretot, aplicar-lo si la seva 
elaboració es fonamenta en un procés de construcció de 
consens. Aquesta és la predisposició manifesta del Govern 
de Catalunya i, de fet, existeixen els mecanismes formals 
per a facilitar aquest consens entre institucions. És evident, 
pero, que la primera condició perque el consens sigui 
possible és que totes les parts comparteixin una actitud 
favorable a buscar acords. Tot i ser imprescindible, prioritari 
i possible el consens institucional, no és I'únic recomanable, 
sinó que cal eixamplar-lo a altres organitzacions que 
conformen el teixit social de la regió metropolitana de 
Barcelona. No hem de confondre'ns i creure que el PTMB 
només afecta les administracions públiques. El PTMB 
afecta, en el seu desenvolupament practic, els decisors que 
operen en aquesta regio i afecta, en els seus resultats, el 
conjunt de la societat. Planificar també és, doncs, entrar en 
el terreny de la governabilitat. 
Bona part d'aquesta feina -encara que no pas tota- ja esta 
disponible. Tant els treballs previs que va dur a terme I'equip 
de 1'Albert Serratosa -que són una font inesgotable 
d'informació i d'idees potents- com les orientacions que es 
van fixar inicialment en el Programa per al planejament 
territorial, quan era digirit per en Joan Anton Solans, ens 
permeten ser optimistes. Hi ha molta i molt bona feina feta i 
estem en condicions de comencar a presentar-ne, en els 
proxims mesos, els fruits, amb la voluntat d'acabar aquesta 
legislatura amb un PTMB aprovat, que marqui els objectius 
de la regio metropolitana de Barcelona als propers 20-25 
anys vinents i que s'hagi elaborat amb responsabilitat, amb 
coneixement i compromís i, sobretot, amb passió i amb 
engrescament encomanadís. 
Presó de Can Brrans (Sant Esteve 
Sesrovires). PTMB 
Explotacions agrícoles al Maresme. 
PTMB 
